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   اﻟﻤﺮاﺟﻊ
، ﻋﻤﺎن ﺑﲑوت، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻜﺮﲢﻔﺔ اﻟﻌﺮوس أو اﻟﺰواج اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟّﺴﻌﻴﺪاﻹﺳﺘﺎﻧﺒﻮﱄ، ﳏﻤﻮد ﻣﻬﺪي، 
  ﺑﺪون ﺳﻨﺔ
  ه 4783دار اﻟﻘﻠﻢ، ﺑﲑوت، ، ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺴّﻨﺔاﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﻮي اﳊﺴﲔ، 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﳌﻔﺘﻮﺣﺔﳎﺎﻟﺔ  ،أﺣﻜﻢ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔإﲰﺎﻋﻴﻞ ﺳﻨﺪي، 
  م )ف د ف(0102ي واﻟﻌﺸﺮون، ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول، دﺎ، اﻟﻌﺪد اﳊﻟﻸﲝﺎث واﻟﺪراﺳﺎت
 م8991، 844ص ب  - دﻣﺸﻖ ،، ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻐﺰاﱄاﻟّﺰواج اﻹﺳﻼﻣﻲ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻛﺎﺧﻴﺎ، ﻃﺎرق،
ﺐ دار اﻟﻜﺘ، اﻟﺒﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ ،ﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻐﲑةأﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑ ،اﻟﺒﺨﺎري 
  ه  2141اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن،
 - ه6041 ﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن،دار اﻟﻜﺘﺑﻦ اﳊﺴﲔ، اﻵداب،  ﺑﻜﺮ أﲪﺪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻰ، اﰉ
  م 6891
  ﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎندار اﻟﻜﺘ، ﺳﻨﻦ اﻟﺪارﻣﻰاﻟﺴﻤﺮﻗﻨﺪي،  ﻤﻲﻴﻣﻲ، اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻟﺘﻤاﻟﺪار 
ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ ، اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻫﻮ ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬياﳉﺎﻣﻊ  أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮرة، ،اﻟﱰﻣﺬي
 م0002، ﲰﺎراﳒﻲ، ﻃﻪ ﻓﻮﺗﺮا
دار ، ﻣﻐﲏ اﶈﺘﺎج إل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻔﺎظ اﳌﻨﻬﺎجاﻟﺸﺮﺑﻴﲏ، ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳋﻄﻴﺐ، 
 م4991، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺑﲑوت ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﻣﻦ أﺳﺮار ﻣﻨﺘﻘﻰ اﻷﺧﺒﺎرﻧﻴﻞ اﻷوﻃﺎر ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻮﻛﺎﱐ، 
  م3791، ﻟﺒﻨﺎن
دار  ،ﰲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﳌﻬﺬب ،ﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﲑوزاﺑﺎدياﻟﺸﲑزي، أﰊ إﺳﺤﺎق اﺑﺮا
  م5991، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ  ،ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ،اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﻜﻬﻼﱐﺑﺎﻷﻣﲑ واﻟﺴﻴﺪ  ،اﻟﺼﻨﻌﺎﱐ اﳌﻌﺮوف
  ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ،ﲰﺎراﳒﻲ، ﻓﻮﺗﺮاﻃﻪ 
دار اﻟﻜﺘﺐ  ﺄ اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟﻚ،ﻃ ّﻋﻠﻰ ﻣﻮ ﻒ، ﺷﺮح اﻟﺰرﻗﺎﱐ ﱐ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﺎاﻟّﺰرﻗ
  م5991، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ ، ﻦ اﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﲪﺪ ﺑﻦ رﺷﺪاﻟﻘﺮﻃﱯ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، اﻹﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺑ
  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ: اﳍﺪاﻳﺔ ،اﺘﻬﺪ وﺎﻳﺔ اﳌﻘﺘﺼﺪ
، دار اﻟﻜﺘﺐ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺸﺮح اﻟﻨﻮوياﻟﻘﺸﲑي، أﰊ اﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، 
 م5991- ه5141، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن
 ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،أﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ  اﻟﻌﻤﺮان، ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان،
اﻟﻘﺎﻣﻮس ، ﻟﻺﻣﺎم ﳎﺪاﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢاﻟﻔﲑوزاﺑﺎدي اﻟﺸﲑازي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، 
  م8991 ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﶈﻴﻂ
ﺑﲑوت ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، زواﺋﺪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻋﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﳋﻤﺴﺔاﻟﻜﻨﺎﱐ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ، 
 م3991- ه4141، ﻟﺒﻨﺎن
، دار ﲢﻔﺔ اﻷﺣﻮذي ﺑﺸﺮح ﺟﺎﻣﻊ اﻟﱰﻣﺬياﳌﺒﺎرﻛﻔﻮري، أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ، 
 ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔﻟﺒﻨﺎن ﺑﲑوت ،اﻟﻔﻜﺮ
ﺑﲑوت  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﳊﺎوي اﻟﻜﺒﲑ ،أﰊ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ،اﳌﺎوردي اﻟﺒﺼﺮي
  م4991 - ه4141 ،ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﺎد اﻟﺮﲪﻦ، ﻣﺼﺮ، ، ﺻﺤﻴﺢ اﳌﺴﻠﻢاﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري، أﰉ اﳊﺴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج اﻟﻘﺸﲑي، 
  م8002 –ه 9241
ﻟﺒﻨﺎن،  ﺑﲑوت ،دار اﻟﻔﻜﺮ،  ﺟﺎﻣﻊ اﻻﺻﻮل ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻞاﺑﻦ اﻷﺛﲑ اﳉﺰري، اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ، 
  م389-ه3041
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، اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﻴﺖ اﻟﺮﻳﺎض ،ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﺴﻨﺪ أﲪﺪ ،أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ،ﺣﻨﺒﻞاﺑﻦ 
 ﻫـ9141م/8991
 م9591 ﻟﺒﻨﺎن ﺑﲑوت ، دار اﻟﻔﻜﺮ،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﺑﻦ ﺣﺠﺮ، أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠّﻰ، 
 ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﺘﺎوى اﻟّﻨﱯاﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﻠﻴﻮي، 
 ﻟﺒﻨﺎن ﺑﲑوت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،داودﺳﻨﻦ أﰊ  ،اود، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ اﻷﺷﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﱐأﺑﻮ د
 م6991
 ﺑﲑوت، ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔإرﺷﺎد اﻟﺴﺎري ﻟﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﻟﻌﺒﺎس، ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ،  ﻮأﺑ
 م.6991- ه6141 ،ﻟﺒﻨﺎن
 ﺑﺪون ﺳﻨﺔ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﳌﻐﲏ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ، ﺑﻦ ﳏﻤﻮد، 
ﺑﲑوت  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺰوﻳﲎ اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ
  ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن
 ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ، ﻣﻨﻈﻮر، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜّﺮماﺑﻦ 
 م2991
ﺑﲑوت  ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔدار اﻟﻜﺘﺐ ، اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺷﺮح ﻣﱳ اﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟﺘﻘﺮﻳﺐأﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ، ﻹﻣﺎم أﰊ ﺷﺠﺎع، 
 م5991 - ه6141، ﻟﺒﻨﺎن
  م7891ﺎﺷﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮاﳌﺼﺮﻳﺔ، ، اﻟﻨدراﺳﺎت اﺳﻼﻣﻴﺔﺣﻨﻔﻲ ﺣﺴﻦ، 
ﺑﲑوت  ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﺸﺮح اﻹﻋﻼم ﺑﺄﺣﺪﻳﺚ اﻻﺣﻜﺎم ﻓﺘﺢ اﻟﻌّﻼمزﻛﺮﻳّﺎ اﻻﻧﺼﺎرى، اﰉ ﳛﲕ، 
  م 0991 - ه1141 ،ﻟﺒﻨﺎن
 ه0141اﻟﻌﺮﰊ، دار اﻟﻔﺘﺢ ﻟﻺﻋﻼم ، ﻓﻘﻪ اﻟﺴﻨﺔاﻟﺴﻴﺪ،  ،ﺳﺎﺑﻖ
  م7002- ه8241، دار اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻔﺘﺎح ﻛﻨﻮز اﻟّﺴﻨﺔﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﳏﻤﺪ ﻓﺆاد، 
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 ،ﺪّﻤﳏ ،ﺐﻴﻄﳋا جﺎﺠﻋ لﻮﺻأﺔﺤﻠﻄﺼﻣو ﺔﻣﻮﻠﻋ ﺚﻳﺪﳊا ،نﺎﻨﺒﻟ توﲑﺑ ،ﺮﻜﻔﻟا راد ،1430ه 
 ،ﲑﺒﻜﻟا ﺦﻴﺸﻟا ،ﻲﻔﺻﺮﳌا ﺪﻤﳏﺠﺒﻟا ﺔﻴﺷﺎﺣبّﻼّﻄﻟا ﺞﻬﻨﻣ حﺮﺷ ﻰﻠﻋ ﻲﻣﲑ ،ﺮﻜﻔﻟا راد ، توﲑﺑ
نﺎﻨﺒﻟ ،ﺔﻨﺳ نوﺪﺑ 
ﻒﺻﺎﻧ ﻲﻠﻋ ﺦﻴﺸﻟا ،رﻮﺼﻨﻣ ،ﻞﺳﺮﻟا ﺚﻳدﺎﺣأ ﰲ لﻮﺻﻸﻟ ﻊﻣﺎﳉا جﺎّﺘﻟا ، ،ﺮﻜﻔﻟا رادنﺎﻨﺒﻟ توﲑﺑ، 
1406 ه -1987  م  
 ،ﻲﺤﺘﻓ ﻦﺑ ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ ،اﺪﻧﺔﻴﺋﺎﺠﳍا فوﺮﳊا ﻰﻠﻋ ﺔﺒﺗاﺮﳌا ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا بادﻷا ﺔﻋﻮﺳﻮﻣ ﺔﺒﻴﻃ راد ،
 ،ضﺎﻳﺮﻟا ،ﻊﻳزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻠﻟ1428ه- 2007م  
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